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1 
Books and Offprints 
 
R029.11/TO     0000134921 
A classified catalogue of the Morrison Library in Toyo Bunko, vol. 1. [Ed. by Toyo 
Bunko Library Department]. Tokyo: Toyo Bunko, 2017. viii, 214 p., [5] leaves of 
plates, illus. port. 
R060.1/KA/2016     0000133161 
金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究センター要覧 (Center for 
Cultural Resource Studies, Kanazawa University), 2016. 金沢: 金沢大学人間社
会研究域附属国際文化資源学研究センター, [2016]. 23 p. 
R160.59/SH/2016     0000133121 
宗教年鑑, 平成 28年版 . 文化庁編. 東京: 文化庁, 2017. 194 p. 
R160.59/SH/2017     0000134711 
宗教年鑑, 平成 29年版. 文化庁編. 東京: 文化庁, 2017. 195 p. 
R180.320/BU/2018     0000133994 
仏教書総目録, 2018年版. 東京: 仏教書総目録刊行会, 2017. liii, 240 p. 
R180.321/EI     0000133167 
叡山文庫毘沙門堂蔵識語集成. 叡山文庫調査会編著. [出版地不明]: [出版者
不明], 2016. 157, 5 p. 
R180.321/RI     0000133823 
立正大学大崎図書館所蔵河口慧海請来資料解題目録. 庄司史生解説. 立正大
学大崎図書館編. 東京: 立正大学情報メディアセンター, 2013. 128 p., 図
版 [1] 枚 挿図 
R180.321/SA     0000133797 
Piṭakamālā ‘The garland of the Piṭaka’. [By] Santi Pakdeekham. Bangkok: Fragile 
Palm Leaves Foundation; Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2011. 
lxi, 313 p., 1 CD-ROM (Materials for the study of the Tripiṭaka, vol. 8) 
Title in Thai: ปิฏกมาลา บญัชีคมัภีร์พระไตรปิฏกลา้นนา. 
R180.321/SK     0000133794 
Pāli literature transmitted in Central Siam : a catalogue based on the Sap Songkhro. 
[By] Peter Skilling [and] Santi Pakdeekham. Bangkok: Fragile Palm Leaves 
Foundation; Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2002. c, 361 p., [8] 
p. of plates illus. ports. (Materials for the study of the Tripiṭaka, vol. 1) 
Title in Thai:  สยามบาลีวรรณกรรม. 
R180.321/TA/2     0000134714 
杏雨書屋蔵磧砂版大蔵経目録, 第2-3冊. 古泉圓順執筆. 武田科学振興財団杏
雨書屋編集. 大阪: 武田科学振興財団, 2018. 2冊 
R180.33/SO/2015     0000133225 
曹洞宗宗勢総合調査報告書, 2015(平成 27)年. 曹洞宗宗勢総合調査委員会編. 
東京: 曹洞宗宗務庁, 2017. 207 p. 
R188.7071/NI/2012     0000134151 
日蓮宗年表, 平成 23-24 年. 日蓮宗現代宗教研究所編. 東京: 日蓮宗宗務院, 
2013-2014. 2冊（現宗研教化資料シリーズ, nos. 43-44） 
R377.2136/TO     0000134040 
2 
東洋大学創立寄付者名簿. 三浦節夫・出野尚紀編著. 東京: 東洋大学井上円了
研究センター, 2017. 405 p. 
R709/BU/2017     0000134021 
独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所  : 概要  (Independent 
Administrative Institution, National Institute for Cultural Heritage, Tokyo National 
Research Institute for Cultural Properties : profile), 2017. 東京, 東京文化財研究
所, [2017]. 36 p. 
R829.323/FR/31     0000133122 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 31-39. Im Auftrag der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Hrsg. von Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. 
Höllmann. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in 
Kommission beim Verlag C. H. Beck, 2016-2017. 9 v. 
R829.323/NE     0000133792 
ཆོས་བ�ས་པའི་ཚ�ག་མཛ�ད : धमर्सङ्ग्रहकोशः. सारनाथ वाराणसी: कोश अनभुाग, केन्द्रीथ उच्च ितब्बतो िश�ा संस्थान, 2006. clv, 
760 p. (Kośa series, 2) 
R829.323/NE/15     0000133789 
Tibetan-Sanskrit dictionary, vols. 15-16. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 2004-2005. 2 v. 
180.2/RY/2016     0000133228 
日本仏教の通時的・共時的研究 : 多文化共生社会における課題と展望. 龍谷
大学アジア仏教文化研究センター編集. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研
究センター, 2017. iv, 203 p.（研究報告書, 2016年度） 
180.2/RY/2016     0000134039 
研究活動報告書 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター, 2016 年度 . 龍谷大学
世界仏教文化研究センター編集. 京都: 龍谷大学世界仏教文化研究センタ
ー : 龍谷大学仏教文化研究所, 2017. Vi, 165 p. 
180.4/AN     0000133793 
Buddhist and Pali studies : in honour of the Venerable Professor Kakkapalliye 
Anuruddha. Ed. [by] K. L. Dhammajoti [and] Y. Karunadasa. [Hong Kong]: Centre 
of Buddhist Studies, University of Hong Kong, 2009. xiii, 676 p. 
180.4/BA/1     0000133777 
Buddhist poetry, thought and diffusion, vols. 1-2. Being a collection of articles 
contributed by H.W. Bailey [et al.]. [Forword by Lokesh Chandra]. New Delhi: 
International Academy of Indian Culture : Aditya Prakashan, 2010. 2 v. (Śata-piṭaka 
series, vols. 630-631) 
180.4/HA     0000133799 
Indica et Tibetica : Festschrift für Michael Hahn : zum 65. Geburtstag von Freunden 
und Schülern überreicht. Hrsg. von Konrad Klaus und Jens-Uwe Hartmann. Wien: 
Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien, 2007. 616 p.  
port. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 66) 
 
180.4/HA     0000134029 
Faith in Buddhism. Ed. by Imre Hamar [and] Takami Inoue. Budapest: Institute for East 
Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2016. x, 246 p. illus. map. (Budapest 
monographs in East Asian studies, 6) 
3 
心 : 日曜講演集, 第 34-36集. 西東京: 武蔵野大学, 2015-2017. 3冊 
180.4/OU     0000133420 
佛教文獻論稿. 王招國(定源)著. 桂林: 廣西師範大學出版社, 2017. 5, 387 p.
（上海師範大學敦煌學研究所學術叢書） 
180.4/ST/1     0000133804 
Pramāṇakīrtiḥ : papers dedicated to Ernst Steinkellner on the occasion of his 70th 
birthday, pts. 1-2. Ed. by Birgit Kellner [et al.]. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2007. 2 v. illus. maps. port. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 70, 1-2) 
180.4/SU     0000134144 
ブッダと脳 : こころはどこで成長するのか? (Buddha and brain) アルボムッ
レ・スマナサーラ著 ([By] Alubomulle Sumanasāra Nāyaka Thero). 東京: 日本
テーラワーダ仏教協会, 2017. 162 p. 
180.8/MI/1     0000134046 
インドの大地と仏教. 身延山大学仏教学部編. 身延町 (山梨県): 身延山大
学 ; 東京: 山喜房佛書林, 2013. viii, 200 p. 挿図 地図（身延山大学教養選
書, 1） 
180.8/MI/2     0000134047 
アジアに広まる仏教. 身延山大学仏教学部編. 身延町 (山梨県): 身延山大
学 ; 東京: 山喜房佛書林, 2016. ix, 214 p. 挿図（身延山大学教養選書, 2） 
180.8/MI/3     0000134048 
仏教福祉と家族問題. 身延山大学仏教学部編. 身延町 (山梨県): 身延山大
学 ; 東京: 山喜房佛書林, 2017. xii, 187 p.（身延山大学教養選書, 3） 
180.8/SE/61     0000133910 
浅草寺佛教文化講座, 第 61集 平成 28年度. [東京]: 浅草寺, 2017. 239 p. 
181.8/MI     0000134303 
「世界」へのまなざし : 最古の世界地図から南方熊楠・大谷光瑞へ. 三谷真澄
編. 京都: 法藏館, 2017. 113 p. 肖像 挿図 地図（龍谷大学アジア仏教文
化研究センター文化講演会シリーズ, 2） 
182.2/HO     0000133762 
왜 인도에서 불교는 멸망했는가. 호사카 순지. 지음 ; 김호성 옮김. 서울: 
한걸음더, 2008. 259 p. (이슬람 사료를 중심으로) 
Title in Japanese: インド仏教はなぜ亡んだのか. 
182.3/AN     0000134024 
Buddhapada and the Bodhisattva path. [By] Anālayo. Bochum: Projekt Verlag, c2017. 
180 p. (Hamburg Buddhist studies, 8) 
182.4/AB     0000134934 
The social and economic dimensions of early Buddhism. [By] Oliver Abeynayake. Hong 
Kong: Buddha-dharma Centre of Hong Kong, 2016. x, 148 p. 
182.681/KU     0000133821 
唯識 : こころの仏教. 楠淳證編. 京都: 自照社出版, 2008. 34, 355 p. 挿図
（龍谷大学仏教学叢書, 1） 
182.681/NA     0000134010 
4 
Das Wesen des Buddha-Erwachens in der frühen Yogācāra-Schule. [Von] Ayako 
Nakamura. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, Universität 
Hamburg, 2016. iv, 433 p. (Indian and Tibetan studies, vol. 3) 
182.9/TH     0000134935 
Northern Buddhism in history. Ed. by Shanker Thapa. Kathmandu: Vajra Publications, 
2008. xii, 355 p. 
182.91/IT     0000133160 
南伝上座仏教と現代. 伊東利勝編. 豊橋: 愛知大学人文社会学研究所, 2017. 
168 p. 挿図 地図 
182.91/SK     0000133796 
Buddhism and Buddhist literature of South-East Asia : selected papers. [By] Peter 
Skilling. Ed. by Claudio Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation ; 
Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2009. xxv, 270 p. (Materials for 
the study of the Tripiṭaka, vol. 5) 
182.92/MA     0000133764 
වංසත්ථප්පකාසිනී : මහාවංස ටීකාව : සිංහල අනුවාදය. අකුරටිෙය් අමරවංස නාහිමි, 
ෙහ්මචන්ද්ර දිසානායක. [ෙකාළඹ]: පාලි හා ෙබෟද්ධ අධ්යයන පශ්චාත්උපාධි ආයතනය, 
කැලණිය විශ්වවිද◌්යාලය, 1994. xxxiv, xxxviii, 589 p. 
182.92/SA     0000133766 
ඉමැනුවල් කාන්ට්ෙග් ඥාන විභාගය : ෙබෟද්ධ චින්තනය ඇසුෙරන් ෙකෙරන අධ්යයනයක්. 
කපිල අභයවංභ: කැළණිය, පාලි හා ෙබෟද්ධ අධ්යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, 1997. xiv, 
237 p. 
183.000/PR     0000134918 
To digitize Myanmar manuscripts, manuscripts list and digital book production. [By] 
William Pruitt, Masahiro Miyao, Yasutomo Nishi and Yumi Ousaka. Tokyo: Chuo 
Academic Research Institute, 2017. i, 21 p. col. illus. (Philosophica Asiatica : 
monograph series, 4) 
183.108/AN     0000133942 
Vinaya studies. Anālayo. Taipei: Dharma Drum, 2017. xiv, 414 p. (Dharma Drum 
Institute of Liberal Arts research series), 7 
A183.191/KU     0000133230 
Avadānas and miscellaneous texts. Ed. by Noriyuki Kudo. New Delhi: National 
Archives of India ; Tokyo: International Research Institute for Advanced Buddhology, 
Soka University, 2017. lxvi, 146 p. col. facsims. (Gilgit manuscripts in the National 
Archives of India : facsimile edition, vol. III) 
183.198/MO/21     0000133226 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 21 個別研究篇 5. 釈尊伝研究会
編 (Ed. by Society for Sakyamuni Studies). 東京: 中央学術研究所, 2017. ii, 
329 p.（「中央学術研究所紀要」モノグラフ篇 (Memoirs of the Chūō Academic 
Research Institute monograph series), no. 21） 
183.198/TO     0000134032 
La formation du Mahāvastu : et la mise en place des conceptions relatives à la carrière 
du bodhisattva.[Par] Vincent Tournier. Paris: École française d'Extrême-Orient, 2017. 
xxii, 631 p. (Monographies, no. 195) 
5 
Further Mahāyānasūtras. Ed. by Adelheid Mette, Noriyuki Kudo, Ruriko Sakuma, 
Chanwit Tudkeao, and Jiro Hirabayashi. New Delhi: National Archives of India ;  
Tokyo: International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 
2017. xliv, 151 p. col. facsims. (Gilgit manuscripts in the National Archives of India : 
facsimile edition, vol. II. 4) 
183.208/NA     0000134038 
慈光寺所蔵「大般若経(安倍小水麻呂願経)」の調査と研究 : 科研「平安時代の
『大般若波羅蜜多経』遺品の総合的調査と歴史研究資料としての資源化」成
果報告書. 奈良国立博物館編. 奈良: 奈良国立博物館, 2017. 127 p. 挿図 
（科学研究費補助金(基盤研究 C)研究成果報告書, 平成 25-28年度） 
183.301/SA     0000133571 
Manuscrit sanscrit du Sûtra du Lotus de la Société asiatique (No. 2) : texte romanisé. 
Rédaction par Haruaki Kotsuki. Tokyo: Soka Gakkai, c2008. lx, 280 p.（法華経写
本シリーズ (Lotus Sutra manuscript series), 8） 
Title in Japanese: パリ・アジア協会所蔵梵文法華経写本 (No. 2) : ローマ字版. 
Title in English:  Sanskrit Lotus Sutra manuscript from the Société Asiatique (No. 2) : romanized 
text. 
183.301/WI     0000133807 
Fragments of a manuscript of the Saddharmapuṇḍarīkasūtra from Khādaliq. Ed. by 
Klaus Wille. Tokyo: Soka Gakkai, c2000. xvii, 191 p., 83 p. of plates, col. facsims.
（法華経写本シリーズ (Lotus Sutra manuscript series), 3） 
 
183.533/SH     0000133816 
佛説大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 : 共通於各宗慈照在末法之無上寶典. 沙門
人歓編. 京都: 法藏館, 2012. 173 p., 図版 [6] p.（中国語[繁体字]で読むお
経シリーズ, 1 無量寿経） 
183.601/CA     0000133788 
चतधुर्म�द्दानसतू्र : संि�� आयर्सागरनागराजप�रपचृ्छा नामक महायानसूत्र. संस्करण, सारनाथ, वाराणसी: केन्द्रीय उच्च ितब्बती िश�ा 
संस्थान, 2004. xxxvi, 208, 65 p. (भोट-भारतीय-ग्रन्थमाला, 57) 
183.601/NA     0000133780 
आयर्ित्रस्कन्धसूतं्र टीकात्रयसंविलतम ्// འཕགས་པ་�ང་པོ་ག�མ་པའི་མོད་དང་དེའི་�་འ�ེལ་ག�མ་བ�གས་སོ. पनु�द्धारक, अनुवादक एवं सम्पादक 
लोसंग दोज� (रबिलङ). सारनाथ: केन्द्रीय उच्च ितब्बित िश�ा संस्थान, 2001. xl, 282, 377 p., [3] leaves of 
plates, illus. (भोट-भारतीय-ग्रन्थमाला, 49) 
183.701/CA/1     0000133783 
श्रीह�ेकािभधानं चक्रसंवरतन्त्रम् : भवभट्टकृतया िववतृ्या समेतम ् = �ད་�ི་�ལ་པོ་དཔལ་བདེ་མཆོག་�ང་�་དང་ : 
བྷབ་བྷ�ྜ་ཡིས་མཛད་པའི་དཀའ་འ�ེལ་དང་བཅས་པ, 1-2. सम्पादकः, जनादर्नशा�ी पाण्डेयः. सारनाथ, वाराणसी: दलुर्भ बौद्ध ग्रन्थ शोध 
अनभुाग, केन्द्रीय उच्च ितब्बती िश�ा संस्थान, 2002. 2 v. (दलुर्भ बौद्ध ग्रन्थमाला, 26) 
183.701/HE     0000133791 
हवेज्रतन्त्रम ् : महापिण्डताचायर्कृष्णपादिवरिचत-हवेज्रपिञ्जका-योगरत्नमाला-संविलतम.् सम्पादकौ, रामशंकर ित्रपाठी, ठाकुरसेन नेगी. 
सारनाथ, वाराणसी: केन्द्रीय उच्च ितब्बती िश�ा संस्थान, 2006. xviii, 92, 293 p. (भोट-भारतीय-ग्रन्थमाला, 65) 
183.790/SA     0000133795 
Jambūpati-sūtra : a synoptic romanized edition. Santi Pakdeekham. Bangkok: Fragile 
Palm Leaves Foundation, 2009. xii, 186 p. illus. (Materials for the study of the 
Tripiṭaka, vol. 4) 
6 
The foundation history of the nuns' order. [By] Anālayo. Bochum: Projekt Verlag, c2016. 
278 p. illus. (Hamburg Buddhist studies, 6) 
183.818/AN     0000134932 
Rules of engagement : medieval traditions of Buddhist monastic regulation. Ed. [by] 
Susan Andrews, Jinhua Chen [and] Cuilan Liu. Bochum: Projekt Verlag, c2017. 522 
p. illus. (Hamburg Buddhist studies, 9) 
183.818/OC     0000133965 
テーラワーダ仏教の比丘戒律 (Vinayapaññatti). 落合隆訳・編纂 ([Tr. and comp. 
by] Phra Takashi Mahapunnyo) Chiangmai: Wat Phraputthabat-tamo, [2017]. 140 p. 
183.818/YA     0000133765 
Poḷonnaru hā Dambadeṇi katikāvat : madhyakālīna Lāṅkika bhikṣu samājaya piḷibanda 
aitihāsika hā samājavidyātmaka adyayanayak. Yaṭadoḷavattē Dhammavisuddhi. 
Kălaṇiya: Pāli hā Bauddha Adhyayana Paścāt Upādhi Āyatanaya, Kălaṇiya 
Viśvavidyālaya, 1995. xi, 205 p. 
183.923/HA/7     0000133748 
신발굴자료. 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 서울: 
대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016. 749 p. (백용성 대종사 
총서, 7) 
183.924/KA     0000134033 
Die altuigurischen Fragmente mit Brāhmī-Elementen. [Von] Yukiyo Kasai. Unter 
Mitarbeit von Hirotoshi Ogihara. Turnhou:, Brepols, c2017. 423 p., 18 p. of plates. 
(Berliner Turfantexte, 38) 
183.931/NA     0000133781 
आचायर्नागाजुर्निवरिचतः स�ुल्लेखः आचायर्महामितिवरिचता व्य�पदाटीका च. पनु�द्धारकतार् सम्पादक�, पेमा तेनिजन ; पयर्वे�कः 
रामशंकर ित्रपाठी. सारनाथ, वाराणसी: केन्द्रीय उच्च ितब्बती िश�ा संस्थान, 2002. xx, 157, 413 p. (भोट-भारतीय-
ग्रन्थमाला, 52) 
183.931/NA     0000133787 
आचायर्नागाजुर्नप्रणीता सटीका आयर्शािलस्तम्बकका�रका. पनु�द्धारक, अनुवादक एवं सम्पादक, सोनम रबतेन ; पयर्वे�क, 
कामे�रनाथिमश्र. सारनाथ, वाराणसी: केन्द्रीय उच्च ितब्बती िश�ा संस्थान, 2004. xiv, 566 p. (भोट-भारतीय-ग्रन्थमाला, 
53) 
183.938/DG     0000134658 
ダライ・ラマ一世ゲンドゥン・ドゥップ著『根本中論「般若」の語義釈論・宝
鬘』和訳 (Japanese translation of dBu ma rtsa ba shes rab kyi ngag don bshad pa 
Rin po che'i phreng ba by the First Dalai lama dGe 'dun grub). ツルティム・ケ
サン(白館戒雲)・三木治子著 (Tr. by Tsultrim Kelsang Khangkar and Haruko 
Miki). 東京: バウッダコーシャ・プロジェクト, 2017. xviii, 405 p. 
183.938/MI     0000133231 
『中観五蘊論』における五位七十五法対応語 (The seventy-five Dharmas extracted 
from the Madhyamakapañcaskandhaka). 宮崎泉・横山剛・岡田英作・高務祐輝・
林玄海[共]編著 (Written and ed. by Izumi Miyazaki, Takeshi Yokoyama, Eisaku 
Okada, Yūki Takatsukasa [and] Genkai Hayashi). 東京: インド学仏教学叢書編
集委員会, 2017. xxix, 299 p.（Bibliotheca Indologica et Buddhologica, 20） 
183.941/HO     0000134908 
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《瑜伽師地論》〈真實義品〉: 梵漢英對照及梵文文法分析. 香港佛教法相學會
梵文小組編輯. 網上版. 九龍(香港): 佛教法相學會, 2017. xvi, 303 p. 
Title in English:  The Tattvārthapaṭala of the Yogācārabhūmi : a trilingual edition (Sanskrit, Chinese, 
English) and Sanskrit grammar analysis. 
183.948/MU     0000133232 
『瑜伽師地論』における五位百法対応語ならびに十二支縁起項目語 (Terms 
contained within the one hundred elements (dharma) and terms of the twelve members 
of pratītyasamutpāda in the Yogācārabhūmi). 室寺義仁・高務祐輝・岡田英作編
著 (Written and ed. by Yoshihito Muroji, Yuki Takatsukasa [and] Eisaku Okada). 
東京 : インド学仏教学叢書編集委員会 , 2017. xvii, 184 p.（Bibliotheca 
Indologica et Buddhologica, 21） 
183.958/KA     0000134028 
Buddha-nature and emptiness : rNgog Blo-ldan-shes-rab and a transmission of the 
Ratnagotravibhāga from India to Tibet. [By] Kazuo Kano. Wien: Arbeitskreis für 
Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2016. xvi, 488 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 91) 
183.958/KO     0000134016 
敦煌寫本『大乘起信論疏』の硏究. 金剛大學佛敎文化硏究所編. 東京: 国書刊
行会, 2017. vii, 352 p.（金剛大学校外国語叢書） 
183.961/JN     0000133800 
Jñānaśrimitra's Anupalabdhirahasya and Sarvaśabdābhāvacarcā : a critical edition 
with a survey of his anupalabdhi-theory. [By] Birgit Kellner. Wien: Arbeitskreis für 
Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 2007. 126 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 67) 
183.968/TS/1     0000133811 
ダルマキールティ著『量評釈』第 2章「量の成立」とタルマリンチェン著『同
釈論解脱道作明』第 2章の和訳研究 (Annotated Japanese translation of chapter 
2 Tshad ma grub pa of Pramāṇavarttika by Dharmkīrti, and its commentary Tshad 
ma rNam' grel gyi rNam bshad Thar Lam gsal byed by rGyal tshab Dar ma rin chen). 
ツルティム・ケサン・藤仲孝司 [共著] ([By] Tsultrim Kelsang Khangkar [and] 
Fujinaka Tadashi). 京都: 人間文化研究機構・総合地球環境学研究所, 2010. 
404 p.（チベット仏教論理学・認識論の研究  (A study of Buddhist logic-
phenomenology of Tibet), 1） 
183.971/LO     0000133775 
Sanskrit manuscripts from Tibet. Reproduced by Lokesh Chandra. New Delhi: 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 2010. 144 p. (Śata-
piṭaka series, vol. 629) 
184.5/MA     0000133964 
仏教者が読む古典ギリシアの文学と神話 : 松田紹典論集. 松田紹典 [著]. 
村上真完・阿部秀男編. 東京: 国書刊行会, 2017. ix, 377, 12 p. 
185.51/BU     0000133772 
The life of the Buddha : Buddhist and Śaiva iconography and visual narratives in artists' 
sketchbooks from Nepal. [By] Gudrun Bühnemann. With transliterations and 
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translations from the Newari by Kashinath Tamot. Bhairahawa, Nepal: Lumbini 
International Research Institute, 2012. 204 p. col. illus. 
185.51/BU/2     0000133814 
バーミヤーン仏教壁画の編年  : 放射性炭素による年代測定  (Radiocarbon 
dating of the Bamiyan mural paintings). 文化財研究所国際文化財保存修復協力
センター・名古屋大学名古屋大学博物館編集. 東京: 文化財研究所国際文化
財保存修復協力センター, 2006. 165 p.（アフガニスタン文化遺産調査資料集 
(Recent cultural heritage issues in Afghanistan), 第 2巻） 
185.51/CU/1     0000134147 
ブッダの大いなる悟り. アレキサンダ ・ーカニンガム著. 松本榮一・松本恭訳. 
[伊東]: マハーボーディ刊行会, 2016. 190 p. 挿図 肖像（マハーボーディ
寺 (Mahābodhi), 上巻） 
185.51/CU/2     0000134148 
解説 : カニンガムを読み解く. ラームスループ・シン [解説]. 松本榮一・松
本恭取材・執筆. [伊東]: マハーボーディ刊行会, 2016. 141 p. 挿図 肖像
（マハーボーディ寺 (Mahābodhi), 下巻） 
185.51/MO     0000133168 
アジャンタ石窟の壁画. 森雅秀著. 金沢: アジア図像集成研究会, 2017. 457 
p.（Asian iconographic resources monograph series, 17） 
185.52/LO     0000133776 
Tibetan art. [By] Lokesh Chandra. New Delhi: Niyogi Books, 2008. 216 p. illus. (chiefly 
col.) 
185.53/HI/10     0000134037 
美術史料として読む『集神州三宝感通録』 : 釈読と研究, 10. 肥田路美編集. 
[東京]: 早稲田大学大学院東洋美術史, 2017. vi, 254 p. 
A185.53/OU/1     0000134910 
中国佛教影像集成 : 晚清民国 : 北京卷, 上・下冊. 王颂主编. 王颂・马歌阳
编著. 北京: 商務印書館, 2017. 2冊 
185.53/SA     0000134018 
高麗仏画 : 香りたつ装飾美 (The fragrant sublime : Koryŏ Buddhist paintings). 実
方葉子・白原由起子編集 (Ed. by Sanekata Yoko and Shirahara Yukiko). 京都: 
泉屋博古館, 2016. 207 p. 挿図 
185.54/BU/13     0000133170 
護摩爐壇形図像勤杲本 : 京都国立博物館蔵. 興膳宏編集代表. 京都: 仏教美
術研究上野記念財団助成研究会, 2017. ix, 12 p. 挿図（図像蒐成, 13） 
仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書 
185.54/BU/39     0000133826 
仁和寺御流を中心とした院政期真言密教の文化と美術 (The culture and art of 
Shingon Buddhism in the Insei period : focusing on the esoteric Ninnaji Goryū 
lineage). 赤尾栄慶編集代表 ([Ed. by] Akao Eikei). 京都, 仏教美術研究上野
記念財団助成研究会, 2013. 37, vi p., 図版 [4] p.（仏教美術研究上野記念財
団助成研究会報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist 
Art report), 第 39冊） 
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上代南山城における仏教文化の伝播と受容 ( The transmission and reception of 
Buddhist culture in ancient Minami Yamashiro). 赤尾栄慶編集 ([Ed. by] Akao 
Eikei). 京都: 仏教美術研究上野記念財団, 2014. 44, vi p., 図版 [4] p. 挿図 
地図（公益財団法人仏教美術研究上野記念財団研究報告書  ( The Ueno 
Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 第 40冊） 
185.54/GA     0000134913 
版木 : 刻み込まれた信仰世界 : 平成 28年度秋季特別展展示図録. 元興寺・元
興寺文化財研究所編集. [奈良]: 元興寺 ; 元興寺文化財研究所, 2016. 32 p. 
挿図 
186.05/LO     0000133911 
The charisma of Tibet. [By] Lokesh Chandra. New Delhi: International Academy of 
Indian Culture and Aditya Prakashan, 2017. 278 p. illus. (some col.) (Śata-piṭaka 
series, vol. 653) 
186.15/WA     0000134012 
Cross-cultural transmission of Buddhist texts : theories and practices of translation. Ed. 
by Dorji Wangchuk. Hamburg: Department of Indian and Tibetan Studies, Universität 
Hamburg, 2016. xi, 372 p., illus. (some col.) (Indian and Tibetan studies, vol. 5) 
186.500/DR     0000134025 
Die Anwendung der Tathāgatagarbha-Lehre in Kong spruls Anleitung zur gzhan stong-
Sichtweise. [Von] Martina Draszczyk. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2015. 399 p. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 87) 
186.500/HI/1     0000134026 
Introduction, views of authors and final reflections. [By] David Higgins and Martina 
Draszczyk. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität 
Wien, 2016. 441 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 90) 
Mahāmudrā and the middle way : post-classical Kagyü discourses on mind, emptiness and Buddha-
nature, vol. 1. 
186.500/HI/2     0000134027 
Translations, critical texts, bibliography and index. [By] David Higgins and Martina 
Draszczyk. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität 
Wien, 2016. 254 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 
90.2) 
Mahāmudrā and the middle way : post-classical Kagyü discourses on mind, emptiness and Buddha-
nature, vol. 2. 
186.500/RH     0000134023 
The eighth Karmapa's life and his interpretation of the Great Seal : a religious life and 
instructional texts in historical and doctrinal contexts. [By] Jim Rheingans. Bochum: 
Projekt Verlag, c2017. xx, 243 p. (Hamburg Buddhist studies, 7) 
186.501/AL     0000134011 
Tibetan manuscript and xylograph traditions : the written word and its media within the 
Tibetan culture sphere. Ed. by Orna Almogi. Hamburg: Department of Indian and 
Tibetan Studies, Universität Hamburg, 2016. 415 p. illus. (some col.) (Indian and 
Tibetan studies, vol. 4) 
186.501/GT     0000133785 
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�་ནེ་གི (Rnal 'byor gyi dbaṅ phyug dam pa Rje-btsun Mi-la-ras-pa'i rnam par thar pa : 
thar pa daṅ thams cad mkhyen pa'i lam ston. Gtsaṅ-smyon He-ru-ka ; źu dag pa Rameś 
Chandra Ne-gi). �ཱ་ཎ་(Wā ṇa): �ཱ་ཎ་ད�ས་བོད་�ི་ཆེས་མཐོའི་ག�ག་ལག་�ོབ་གཉེར་ཁང (Wā ṇa Dbus Bod-kyi 
Ches-mtho'i gtsug lag Slob-gñer Khaṅ), 2003. xiv, 14, 479 p. (दलाई लामा भोट-भारती ग्रन्थमाला 
(The Dalai Lama Tibeto-Indological series), 29) 
186.501/GT     0000133786 
मो�-सवर्� मागर्-प्रदशर्क सद्योगी�र भट्टारक िम-ला रस-्पा का जीवन व�ृान्त. [च]ङ्-ञोन ्ह-े�-क ; अनवुादक एवं सम्पादक रमेशचन्द्र 
नेगी. सारनाथ, वाराणसी: केन्द्रीय उच्च ितब्बती िश�ा संस्थान, 2003. x, 42, 307 p. (दलाई लामा भोट-भारती ग्रन्थमाला 
( The Dalai Lama Tibeto-Indological series), 30) 
186.501/KR     0000133801 
A noble abbot from Mustang : life and works of Glo-bo Mkhan-chen (1456-1532). [By] 
Jowita Kramer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2008. 334 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 68) 
186.501/SA/1     0000133802 
Trésors du raisonnement : Sa skya Paṇḍita et ses prédécesseurs tibétains sur les modes 
de fonctionnement de la pensée et le fondement de l'inférence : édition et traduction 
annotée du quatrième chapitre et d'une section du dixième chapitre du Tshad ma rigs 
pa'i gter, vols. 1-2. [Par] Pascale Hugon. Wien: Arbeitskreis für tibetische und 
buddhistische Studien, Universität Wien, 2008. 2 v. (Wiener Studien zur Tibetologie 
und Buddhismuskunde, Hft. 69.1-2) 
186.602/TS/6     0000133812 
タルマリンチェン著『入菩薩行論の釈論・仏子渡岸』第八章・第九章の和訳研
究 (Annotated Japanese translation of chapter 8 and 9 of Byang chub sems dpa'i 
spyod pa la 'jug pa'i rNam bshad rGyal sras 'jug ngogs). ツルティム・ケサン(白
館戒雲 )・櫻井智浩  [著 ] ([By] Tsultrim Kelsang Khangkar [and] SAKURAI 
Tomohiro). 藤仲孝司・太田蕗子校訂編集 (Rev. and comp. [by] FUJINAKA 
Takashi and OTA Fukiko). 小澤千晶・関幸生編集協力 (In cooperation with 
OZAWA Chiaki and SEKI Yukio). 京都: 人間文化研究機構・総合地球環境学
研究所, 2009. 401 p.（ツォンカパ中観哲学の研究 (A study of Tsong-Kha-pa's 
Mādhyamika philosophy), 6） 
研究プロジェクト「人の生老病死と高地環境-「高地文明」における医学生理・生態・文化
的適応」研究報告書, 2008年度 
187.354/KO     0000133169 
地論宗の硏究. 金剛大學佛敎文化硏究所編. 東京:国書刊行会, 2017. vii, 986, 
39 p.（金剛大学校外国語叢書） 
187.404/YA     0000133127 
天台維摩経疏の研究. 山口弘江著. 東京: 国書刊行会, 2017. xiv, 421, 8 p. 
187.92/CO/1     0000134937 
Harmonizing the hundred teachings. By Yi Neunghwa. Translation by Dan B. Jung. 
Introd. by Yun Woncheol and Dan B. Jung. Seoul: Jogye Order of Korean Buddhism, 
c2015. xxxiv, 443 p. illus. (Collected works of modern Korean Buddhism, Korean 
Buddhism Library) 
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Title in Korean: Baekgyo hoetong. 
187.92/CO/2     0000134938 
Sheaves of Korean Buddhist history. By Gim Yeongsu. Translation by Tonino Puggioni. 
Introd. and annotations by Kim Yongtae and Kang Hosun. Seoul: Jogye Order of 
Korean Buddhism, c2016. xxi, 377 p. (Collected works of modern Korean Buddhism, 
Korean Buddhism Library) 
Title in Korean: Joseon Bulgyosa-go. 
187.92/CO/3     0000134939 
Tracts on the modern reformation of Korean Buddhism. By Gwon Sangro, Yi Yeongjae 
and Han Yongun. Translation and introd. by Pori Park. Seoul: Jogye Order of Korean 
Buddhism, c2016. xxi, 293 p. (Collected works of modern Korean Buddhism, Korean 
Buddhism Library) 
187.92/CO/4     0000134940 
The Gyeongheo collection : prose and poetry by the restorer of Korean Seon. By 
Gyeongheo. Annotated translation and introd. by John Jorgensen. Seoul: Jogye Order 
of Korean Buddhism, c2016. xxiii, 337 p. illus. (Collected works of modern Korean 
Buddhism, Korean Buddhism Library) 
Title in Korean: Gyeongheo-jip. 
187.92/CO/5     0000134941 
A study of Korean pagodas. By Go Yuseop. Annotated translation and introd. by Lee 
Seunghye. Seoul: Jogye Order of Korean Buddhism, c2017. xx, 469 p. illus. 
(Collected works of modern Korean Buddhism, Korean Buddhism Library) 
Title in Korean: Joseon tappa ui yeon'gu. 
187.92/CO/6     0000134942 
Essential compendium for Buddhists : a modern Buddhist liturgy. By Choe Chwiheo 
and An Jinho. Annotated translation by Seonjoon Amanda R. Young. Introd by Ven. 
Inmuk and Lee Sung-woon. Seoul: Jogye Order of Korean Buddhism, c2017. xix, 383 
p. illus. (Collected works of modern Korean Buddhism, Korean Buddhism Library) 
Title in Korean: Bulja pillam. 
187.92/CO/7     0000134943 
An anthology of East Asian commentaries on the Nyāyapraveśa. By Bak Hanyeong. 
Annotated translation and introd. by Ham Hyoung Seok. Seoul: Jogye Order of 
Korean Buddhism, c2017. xix, 345 p. (Collected works of modern Korean Buddhism, 
Korean Buddhism Library) 
Title in Korean: Inmyeong ip jeongni-ron hoeseok. 
187.92/CO/8     0000134944 
The sun over the sea of enlightenment. By Baek Yongseong. Annotated translation and 
introd. by Suh Junghyung. Seoul: Jogye Order of Korean Buddhism, c2017. xxii, 297 
p. (Collected works of modern Korean Buddhism, Korean Buddhism Library) 
Title in Korean: Gakhae illyun. 
187.92/CO/9     0000134945 
A collection of modern Korean Buddhist discourses. By Choe Namseon and others. 
Translation by Kim Seong-Uk. Introd. by Kim Yongtae and Kim Seong-Uk. Seoul: 
Jogye Order of Korean Buddhism, c2016. xxiv, 467 p. (Collected works of modern 
Korean Buddhism, Korean Buddhism Library) 
187.92/CO/10     0000134946 
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The temple of words : an anthology of modern Korean Buddhist poetry. By Han Yongun 
and others. Translation by David McCann. Introductions by Yun Jaewoong and Kim 
Jongjin. Seoul: Jogye Order of Korean Buddhism, c2017. xxiii, 261 p. illus. ports. 
(Collected works of modern Korean Buddhism, Korean Buddhism Library) 
187.923/HA/1     0000133742 
선사상 (禪思想). 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 서울: 
대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016. 814 p. 肖像（백용성 
대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 1） 
187.923/HA/2     0000133743 
대각사상 (大覺思想 ). 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 
서울: 대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016. 736 p.（백용성 
대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 2） 
187.923/HA/3     0000133744 
대승사상 (大乘思想 ), 1-2.  백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 
편자.  서울: 대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016.  2 冊
（백용성 대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 3-4） 
187.923/HA/5     0000133746 
화엄경 (華嚴經 ), 1-2. 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 
서울: 대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016.  2 冊（백용성 
대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 5-6） 
183.923/HA/7     0000133748 
신발굴자료.  백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자.  서울: 
대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016. 749 p. 挿図（백용성 
대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 7） 
187.923/HA/8     0000133749 
백용성 대종사 총서 ( 白 龍 城 大 宗 師 叢 書 ), 8.  백용성 저자 ; 
백용성대종사총서 간행위원회 편자.  서울: 대한불교조계종 대각회 : 
동국대학교출판부, 2016. 221 p. 
187.923/HA/9     0000133750 
원문・禪思想 . 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 서울: 
대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016. 665 p.（백용성 대종사 
총서 (白龍城大宗師叢書), 9） 
187.923/HA/10     0000133751 
원문・大覺思想 , 1-2. 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 
서울: 대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016.  2 冊（백용성 
대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 10-11） 
187.923/HA/12     0000133753 
원문・大乘思想 , 1-3. 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 
서울: 대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016.  3 冊（백용성 
대종사 총서 (白龍城大宗師叢書), 12-14） 
187.923/HA/15     0000133756 
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원문・華嚴經, 1-6. 백용성 저자 ; 백용성대종사총서 간행위원회 편자. 서울: 
대한불교조계종 대각회 : 동국대학교출판부, 2016. 6 冊（백용성 대종사 
총서 (白龍城大宗師叢書) / 백용성 저자, 15-20） 
188.20/TS     0000133810 
ཉི་ཧོང་ཆོས་འ�ང་�ོགས་བ�ས. ཨའ་ཅའ�་�ལ་�ིམས་�ལ་བཟང་དང་ཐ་ཆི་ཁ་ཝ་�་ས་ཤི་གཉིས་�ིས་�ོགས་བ�ིགས་�ས. By Tshul khrims skal 
bzaṅ and Musashi Tachikawa. Hamamatsu: International Buddhist Association, 1977. 
ix, 144 p. fold. map 
Title in English:  A short history of Japanese Buddhism. 
188.619/SO     0000133824 
曹洞宗檀信徒意識調査報告書, 2012年(平成 24). 曹洞宗宗勢総合調査委員会編
集. 東京: 曹洞宗宗務庁, 2014. x, 141 p. 挿図 
188.635/KO     0000133224 
企画展「黄檗の伝来と江戸の禅宗」. 駒澤大学禅文化歴史博物館編集. 東京: 
駒澤大学禅文化歴史博物館, 2016. 39 p. 挿図 
188.703/KO/21     0000134712 
立法華肝要集 口伝相伝相承法門 散在書要文集 雑々記一・二 相伝法門抄 
(八帖抄) 見聞集 当流七箇大事. 日叡撰. 大黒喜道編集. 岡山: 興風談所, 
2017. 489 p. 挿図（興風叢書, 21） 
188.705/JO     0000134017 
奠師法縁史. 常円寺日蓮仏教研究所編集. 東京: 全国奠統会 : 日蓮宗奠統会, 
2016. 696 p. 挿図 肖像 
188.802/KO/2016     0000133120 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集, 平成 28 年度. 高山寺典籍文書綜合
調査団 [編]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2017. 138 p. 
188.804/KA     0000133815 
覚眼記『秘鈔伝授記』 : 報恩院流相承 付『諸尊護摩鈔伝授記』. [覚眼著]. 北
尾隆心編. 京都: 法藏館, 2009. ix, 140 p. 
188.8062/CH     0000133806 
Legend and legitimation : the formation of Tendai esoteric Buddhism in Japan. By 
Jinhua Chen. Bruxelles: Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises, 2009. xviii, 421 
p., [2] p. of facsims. (Mélanges chinois et bouddhiques, vol. 30) 
188.8062/TA     0000134855 
中世東密教学形成論. 田戸大智著 ([By] Taichi TADO). 京都: 法藏館, 2018. 
x, 444, 13 p. 
188.8070/SA     0000134034 
『平間寺史』 : 開創八百九十年記念. [佐藤敎倫]・川崎大師平間寺教化部教学
課編集. 改訂復刻版. 川崎: 川崎大師平間寺, 2017. 254 p., 図版 [30] 枚, 
折り込み図 肖像（川崎大師教学研究所叢書, 第 3巻） 
188.8073/CH     0000133172 
葬送儀礼と現代社会. 智山勧学会編. 東京: 青史出版, 2017. 7, 431 p. 挿図 
017.7/TE     0000134193 
天理図書館古典の至宝 (Treasures of Tenri Central Library). 天理大学附属天理
図書館編集. [天理]: 理大学出版部, 2017. 64 p. 挿図 
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天理参考館特別展 
017.71/OK     0000133822 
立正大学蔵書の歴史寄贈本のルーツをたどる : 近世駿河から図書館へ. 小此
木敏明著. 立正大学大崎図書館編集. 東京: 立正大学情報メディアセンタ
ー, 2013. 87 p. 挿図（シリーズ・アタラクシア, vol. 1） 
017.71/TE/161     0000134031 
漱石 : 生誕百五十年を記念して (Natsume Soseki : the 150th anniversary of his 
birth). 天理大学附属天理図書館編集. [東京], 天理ギャラリー, 2017. 1冊. 
挿図（天理ギャラリー (Tenri gallery), 第 161回展） 
023.2/IS     0000133830 
「東アジア出版文化の研究」に係る研究成果等の社会公表. 磯部彰編. 仙台: 
東北大学東北アジア研究センター, 2005. 155 p.（東北アジアアラカルト, 第
15号） 
東北アジア研究センター共同研究「東アジア出版文化の総合研究」研究成果報告 
123.83/MI     0000134035 
「論語」とリーダーシップ : 渋沢栄一の人間力に学ぶ. 緑川浩司著者代表. 
福島: 財界 21, 2017. 207 p. 挿図 肖像 
129.103/SH     0000134149 
インド的共生思想の総合的研究  : 思想構造とその変容を巡って  (A 
comprehensive study of symbiosis in Indian and Buddhist thought : with reference to 
the construction of thought and its transformation). 釈悟震研究代表. 東京: 白
峰社, 2017. xi, 569 p. 挿図 
基盤研究(A)課題番号: 25244003 中村元東方研究所 
129.831/GO/1     0000133163 
The Niśvāsatattvasaṃhitā : the earliest surviving Śaiva Tantra, vol. 1. Ed. by Dominic 
Goodall. In collab. with Alexis Sanderson & Harunaga Isaacson. With contributions 
of Nirajan Kafle, Diwakar Acharya & others. [Pondicherry], Institut français de 
Pondichéry, c2015. 662 p. illus. (Collection Indologie, 128) 
129.850/GO     0000133164 
Tantric studies : fruits of a Franco-German collaboration on early Tantra. Ed. by 
Dominic Goodall & Harunaga Isaacson. [Hamburg]: Asien-Afrika-Institut, 
Universität Hamburg, c2016. xxix, 305 p., [21] p. of plates, illus. (some col.) facsims. 
(Collection Indologie, 131) 
129.873/AK     0000133779 
Ritualisation and segregation : the untouchability complex in Indian dharma literature 
with special reference to Parāśarasmṛti and Parāśaramādhavīya. By Mikael Aktor. 
Torino: Comitato "Corpus iuris sanscriticum et fontes iuris Asiae meridianae et 
centralis", 2008. xiv, 245 p. (Corpus iuris sanscriticum, vol. 9) 
129.892/VA     0000133782 
Aṣṭāngahṛdayah of Ācārya Vāgbhaṭṭa : succient & clear meaning : a Tibetan 
commentary on Ayurvedic medical text, pt. 1. Ed. and commented by Dorjee Ḍamdul 
[and] Losang Norbu Shastri. Sarnath, Varanasi: Central Institute of Higher Tibetan 
Studies, 2002. xiii, 44, 502 p (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 40) 
129.903/DE     0000133808 
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The rival positions in the IRM-GBC controversy within ISKCON. Authorised statements 
by Krishnakant Desai and Christopher Shannon. Ed. by Rahul Peter Das. Halle 
(Saale): Institut für Indologie und Südasienwissenschaften der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, 2006. 154 p. (Südasienwissenschaftliche 
Arbeitsblätter , Bd. 9) 
140.4/GR/1     0000134924 
Geschichtsentwürfe und Identitätsbildung am Übergang zur Neuzeit ; Bd. 1 Hrsg. von 
Ludger Grenzmann, Burkhard Hasebrink [und] Frank Rexroth. Berlin: De Gruyter 
Akademie Forschung, c2016. viii, 336 p. illus. (some color) (Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 41/1) 
160.22/FU     0000133159 
古典解釈の東アジア的展開 : 宗教文献を中心として. 藤井淳編. 京都: 京都
大学人文科学研究所, 2017. x, 305, 112 p. 挿図 
京都大學人文科學研究所研究報告 
160.6/SE     0000133827 
テーマ『HIV/エイズを通してアフリカの貧困・人権・暴力を考える : 宗教者の
役割』. 東京: 世界宗教者平和会議日本委員会, 2010. 59 p. 
平和のための宗教者研究集会「報告書」, 第 36回 
198.22/JO     0000133809 
Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie : das universale Papsttum als 
Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III. Hrsg. von 
Jochen Johrendt und Harald Müller. Berlin: Walter de Gruyter, c2008. x, 356 p. illus. 
(Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-
Historische Klasse, n. F., Bd. 2) 
210.02/YO     0000134713 
文化資源学セミナ 「ー考古学と現代社会」2013-2016. 吉田泰幸・ジョン・アー
トル編 (Ed. by Yasuyuki Yoshida and John Ertl). [金沢]: 国際文化資源学研究
センター, c2017. x, 338 p. 挿図 
210.04/JA/2017     0000134019 
国際的視野からの日本研究 (Japanese studies from international perspectives). 郭
南燕編 (Ed. by Nanyan GUO). 京都: 国際日本文化研究センター, 2017. 360 
p.（世界の日本研究 (Japanese studies around the world), 2017） 
210.7/TA     0000134020 
失われた 20 年と日本研究のこれから (The lost two decades and the future of 
Japanese studies) 失われた 20 年と日本社会の変容 (The lost two decades and 
the transformation of Japanese society). 瀧井一博編 (Ed. by TAKII Kazuhiro). 
京都: 国際日本文化研究センター, 2017. 276 p. 挿図 
222.80/MA     0000133909 
敦煌石窟多言語資料集成 (Multilingual source materials of the Dunhuang grottoes). 
松井太・荒川慎太郎編 (Ed. by MATSUI Dai [and] ARAKAWA Shintaro). 府中 
(東京都): 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 2017. x, 495 p., 
図版 [16] p. 
222.80/NA/2     0000133162 
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内藤湖南敦煌遺書調査記録, 續編. 内藤湖南[著]. 玄幸子・高田時雄編. 吹
田: 関西大学出版部, 2017. i, 628, 7p., 図版 [11] p.（関西大学東西学術研究
所資料集刊, 41） 
222.80/UM     0000133820 
中央ユーラシアの文化と社会. 梅村坦・新免康編著. 八王子: 中央大学出版部, 
2011. x, 344 p.（中央大学政策文化総合研究所研究叢書, 12） 
222.83/DA     0000134909 
青海藏医药文化博物馆藏佉卢文尺牍. 段晴・オ洛太著. 上海: 中西書局, 2016. 
10, 82 p., 図版 11 p.（梵文贝叶经与佛教文獻系列丛书, 5） 
Title in English: Kharoṣṭhī documents preserved in Qinghai Tibetan medical culture museum. 
222.93/WO     0000134030 
Voices from Tibet : selected essays and reportage. [By] Tsering Woeser and Wang 
Lixiong. Ed. and tr. by Violet S. Law. Hong Kong: Hong Kong University Press, 
c2014. xxxviii, 81, [2] p., [8] p. of plates, col. illus., map 
225.8/BI     0000133798 
Lumbini beckons : a glimpse of the sacred birthplace of the Buddha and its master plan 
and the Asoka pillar inscription and the marker stone 'the exact birth spot of the 
Buddha'.[By] Basanta Bidari. 2nd rev. ed. Lumbini: Basanta Bidari, 2010. x, 106 p. 
illus. (some col.), plans, maps 
231/RO     0000134923 
Gottfried Ernst Groddeck und seine Korrespondenten. [Von] Hans Rothe. Berlin: De 
Gruyter Akademie Forschung, c2015. vi, 381 p. (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 39) 
234.042/HE     0000134926 
Lotharingien und das Papsttum im Früh- und Hochmittelalter : Wechselwirkungen im 
Grenzraum zwischen Germania und Gallia. Hrsg. [von] Klaus Herbers [und] Harald 
Müller. Berlin: De Gruyter Akademie Forschung, c2017. viii, 268 p. (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 45) 
292.509/KO     0000134907 
東晉法顯《佛國記》研究論文集. 胡海燕著 ([By] Haiyan Hu-von Hinber). 許尤
娜譯 ([Tr. by] Yu-na Hsue). 雙語版. 桃園: 圓光佛學研究所, 2017. xi, 331 p.
（圓光佛學研究所叢書系列, 4） 
Title in English: Collected papers on the Chinese Buddhist monk Faxian (approx.342-423) 
302.1/IN     0000134936 
A pirate’s view of world history : a reversed perception of the order of things from a 
global perspective. Ed. by Inaga Shigemi. 京都: 国際日本文化研究センター, 
2017. 174 p. 挿図 肖像 地図（国際シンポジウム (International research 
symposium), 50） 
302.1/SA     0000134914 
国際研究集会「万国博覧会と人間の歴史」報告書  ( International research 
symposium proceedings : “Expo and human history”). 佐野真由子編 (Ed. by  
SANO Mayuko). 京都: 国際日本文化研究センター, 2017. 203 p. 挿図 肖
像 地図（国際シンポジウム ( International research symposium), 48） 
320.4/SC     0000134922 
17 
Hierarchie, Kooperation und Integration im Europäischen Rechtsraum : 17. Symposion 
der Kommission “Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart”. Hrsg. 
von Eva Schumann. Berlin: De Gruyter Akademie Forschung, c2015. ix, 275 p. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 38) 
322.34/SE     0000134925 
Justiz und Verfahren im Wandel der Zeit : gelehrte Literatur, gerichtliche Praxis und 
bildliche Symbolik : Festgabe für Wolfgang Sellert zum 80. Geburtstag.  Hrsg. [von] 
Eva Schumann. Berlin: De Gruyter Akademie Forschung, c2017. x, 194 p. illus. 
(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 44) 
377.2126/TS     0000134036 
大学教育再生への挑戦 : 震災の地から始まる日本人の心の革命. 鶴蒔靖夫著 
([By] Yasuo Tsurumaki). 東京, IN通信社, 2017. 244 p. 挿図 肖像 
377.2134/RI     0000134041 
2006 年からの 10 年の歩み 2015. 立正大学社会福祉学部編集. 熊谷: 立正大
学社会福祉学部, 2016. 199 p., 図版 [8] p. 挿図 肖像 
社会福祉学部 20周年記念 
377.2136/KO/1     0000133912 
「図書館誌」にみる駒大図書館史, その 1～2. 駒澤大学禅文化歴史博物館大学
史資料室編集. 東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館大学史資料室, 2006-2007. 
2冊（駒大史ブックレット, 5-6） 
377.2136/NI/1     0000134145 
二松學舍創立百四十周年記念論文集, 1～2. 二松學舍 [編]. 東京: 二松學舍, 
2017. 2冊 
377.2137/TO/2     0000134042 
航空科学専門学校関係資料集. 平塚: 東海大学学園史資料センター, 2012. vi, 
108 p. 挿図（東海大学資料叢書, 2） 
377.2137/TO/3     0000134043 
財団法人国防理工学園関係認可申請書類. 平塚: 東海大学学園史資料センタ
ー, 2013. vii, 207 p. 挿図（東海大学資料叢書, 3） 
377.2137/TO/4     0000134044 
電波科学専門学校開設認可申請書類. 平塚: 東海大学望星学塾学園史資料セ
ンター, 2015. v, 105 p. 挿図（東海大学資料叢書, 4） 
377.2137/TO/5     0000134045 
旧制東海大学設立認可申請書類, 上. 平塚: 東海大学望星学塾学園史資料セン
ター, 2016. v, 171 p. 挿図（東海大学資料叢書, 5） 
A490.21/TA     0000133158 
杏雨書屋所蔵病草紙摸本集成. 武田科学振興財団杏雨書屋編集. 大阪: 武田
科学振興財団, 2017. 310 p. カラー挿図 
490.28/TA/2     0000134916 
杏雨書屋所蔵医家肖像集, 2 編. 武田科学振興財団杏雨書屋編集. 大阪: 武田
科学振興財団, 2018. 177 p. 
499.9/TA     0000134912 
18 
採薬記と物産録. 武田科学振興財団杏雨書屋編. 大阪: 武田科学振興財団, 
2017. 47 p. 挿図 
杏雨書屋特別展示会, 第 67回 
829.500/KU     0000134050 
地球化時代におけるアルタイ諸語の急速な変容・消滅に関する総合的調査研究 
(Rapid changes and endangerment of the Altaic languages in the global era). 久保
智之・林徹・藤代節編 (Ed. by Tomiyuki KUBO, Tooru HAYASHI [and] Setsu 
FUJISHIRO). 福岡: 九州大学人文科学研究院言語学研究室, 2012. viii, 129 
p. 挿図 (Contribution to the studies of Eurasian languages series, 18) 
829.570/KU     0000134049 
チュルク諸語における固有と外来に関する総合的調査研究 (Native and loan in 
Turkic languages). 久保智之・林徹・藤代節編 (Ed. by Tomiyuki KUBO, Tooru 
HAYASHI [and] Setsu FUJISHIRO). 福岡: 九州大学人文科学研究院言語学研
究室, 2009. viii, 290 p. 挿図 地図 (Contribution to the studies of Eurasian 
languages series, 15) 
829.820/HA     0000134276 
To edit or not to edit : on textual criticism of Sanskrit works. [By] Jürgen Hanneder. 
New Delhi: Aditya Prakashan, 2017. xiii, 231 p. (Pune Indological series, 1) 
829.93/SI     0000134920 
An ascetic miscellany : the Christian Sogdian manuscript E28. [By]Nicholas Sims-
Williams. Turnhout: Brepols, c2017. 337, 20 p., 35 p. of plates (Berliner Turfantexte, 
42) 
911.368/KA     0000133126 
100 selected haiku of Katō Ikuya : Edo-style aestheticism. Tr. with a study by Itō Isao. 
2nd ed. Tokyo: Chūseki-Sha, 2011. xiv, 104 p. port. (Literary society's library of 
Aichi University, vol. 16) 
Title in Japanese: 加藤郁乎英訳百句選. 
913.52/KY     0000134933 
Aimables ermites de notre temps : récits composes. Par Sairo西鷺軒, alias Kyōsen橋
泉, et préfacés par Ihara Saikaku井原西鶴. Traduits et présentés par Frédéric Girard. 
Paris: École française d'Extrême-Orient, 2017. 286 p. illus. (Monographies, no 196) 
929.75/HU     0000134919 
A Syriac service-book from Turfan : Museum für Asiatische Kunst, Berlin MIK III 45. 
[By] Erica C. D. Hunter & J. F. Coakley. Turnhout: Brepols, c2017. x, 307 p. illus. 
(Berliner Turfantexte, 39) 
929.8310/NA     0000134382 
七仙人の名乗り : インド叙事詩『マハーバーラタ』「教説の巻」の研究 (The 
seven Ṛṣis giving their names : a study of the Anuśāsanaparvan in the Indian Sanskrit 
epic Mahābhārata). 中村史著. 小樽: 小樽商科大学出版会, 2017. viii, 380 p.
（小樽商科大学研究叢書） 
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Audiovisuals 
 
G389/KO/22     0002001534 
みんぱく映像民族誌 (National Museum of Ethnology visual ethnography), 第 22～
25集. 国立民族学博物館撮影・製作. 吹田: 国立民族学博物館, 2017. ビ
デオディスク 4枚 
内容：第２２集：ネパールの結婚式 第２３集：北カメルーンの王さま 第２４集：サン
ゴ礁の島に暮らす : ミクロネシア・モグモグ島 第２５集：ラクダと人のかかわり : 飼
う、売る、食べる 
Q180.33/HO/2015     0002001545 
法鼓山年鑑 (Dharma Drum Mountain yearbook), 2015-2016. 臺北, 法鼓山文化
中心(製作), 2016-2017. DVD2枚 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
Periodicals 
 
 
愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 154 (2017) 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 47 (2017) 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter [sic] of the Institute for Cultural 
Studies, Aichi Gakuin University), 43 (2016) 
愛知学院大学宗教法制研究所紀要 (Bulletin of Institute for Law and Religion), 58 
(2018) 
アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 93-94 
(2017) 
Añjali : あんじゃり, 33-34 (2016-2017) 
あふひ : aoi : 京都産業大学日本文化研究所報 (Aoi : review of the Institute of 
Japanese Culture in Kyoto Sangyo University), 22-23 (2016-2017) 
The basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 (The basis : the annual 
bulletin of Research Center for Liberal Education, Musashino University), 8 (2018) 
ビブリア : 天理図書館報 (Biblia : bulletin of Tenri Central Library), 147-148 
(2017) 
B-ism : 佛教大学広報誌, 14-15 (2017) 
佛教文化研究 (Studies in Buddhism and Buddhist culture), 61 (2017) 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Research Institute for Buddhist Culture, Ryukoku 
University), 55 (2016) 
仏教文化研究論集 (Studies of Buddhist culture), 18-19 (2017) 
佛教文化論集 : 教学研究紀要, 12 (2017) 
佛教大学仏教学会紀要 (The bulletin of the Association of Buddhist Studies, Bukkyo 
University), 22 (2017) 
佛教大学大学院紀要：文学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Literature), 46 (2018) 
佛教大学法然仏教学研究センター紀要 (Bulletin of Honen Buddhist Studies 
Research Center of Bukkyo University), 4 (2018) 
佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要, 14 (2017) 
佛教大学総合研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Bukkyo University), 
24 (2017) 
佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 (Supplement to the Bulletin of the 
Research Institute of Bukkyo University), 3-5 (2017) 
仏教学部論集 (佛教大学) (Journal of the School of Buddhism), 102 (2018) 
佛教學研究 (The studies in Buddhism), 73 (2017) 
佛教学セミナー (Buddhist seminar), 103-104 (2016) 
仏教論叢 (The review of Buddhism), 61 (2017) 
仏教史研究 (Journal of studies in history of Buddhism), 55 (2017) 
22 
佛教圖書館館刊 (Information management for Buddhist Libraries), 60-61 (2015-
2016) 
文学部論集 (佛教大学) (Journal of the Faculty of Letters), 102 (2018) 
文化 (Culture), 80, 3-4, 81, 1-2 (2017) 
文明研究, 35 (2016) 
豊山学報 (Journal of Buzan studies), 60 (2017) 
豊山教学大会紀要 (Memoirs of the Society for the Buzan Study), 45-46 (2017-2018) 
Candana [チャンダナ], 270-273 (2017-2018) 
智山學報 (Journal of Chisan studies), 66 (2017) 
調査研究報告 (学習院大学東洋文化研究所) (Occasional papers), 61 (2017) 
中國典籍日本古寫本の研究 newsletter, 3 (2016) 
中央学術研究所紀要 (Bulletin of the Chūō Academic Research Institute), 46 (2017) 
Critical review for Buddhist studies (불교학리뷰), 21-22 (2017) 
大乗淑徳学園長谷川仏教文化研究所年報, 41 (2016) 
大東アジア学論集 (The journal of Daito Asian studies), 17 (2017) 
大東文化大学漢学会誌 (The studies of Chinese classics), 56 (2017) 
大東文化大学東洋研究所所報, 65-68 (2016-2018) 
同朋仏教 (The journal of Buddhism), 53 (2017) 
同朋大學佛教文化研究所報, 30 (2017) 
同朋大学佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Dōhō University Buddhist Culture 
Institute), 36 (2016) 
同朋大學論叢 (The journal of Buddhism and cultural science), 101 (2016) 
叡山学院研究紀要 (Annual of Buddhist studies), 39 (2017) 
圓光佛學學報 (Yuang Kuang Buddhist journal), 29-30 (2017) 
閲蔵 : 同朋大学大学院文学研究科研究紀要 (Etsuzo : journal of Graduate 
Program of Buddhist Culture), 11-12 (2015-2016) 
Field+ : フィールドプラス : 世界を感応する雑誌, 18-19 (2017) 
深草教学 (The journal of Fukakusa studies), 28 (2017) 
福嚴佛學研究 (Fuyan Buddhist studies), 12 (2017) 
學叢, 39 (2017) 
月刊みんぱく, 41, 4-12, 42, 1-4 (2017-2018) 
現代密教, 28 (2017) 
現代宗教研究, 50-51, 別冊 : 教化学研究, 7-8 (2016-2017) 
現代と親鸞 (Today and Shinran), 35-36 (2017) 
言語科学論集 (Journal of linguistic science, Tohoku University), 21 (2017) 
グローバルスタディーズ (Global studies), 1-2 (2017-2018) 
行信学報, 30 (2017) 
花園大学文学部研究紀要 (Annual report of the Faculty of Letters, Hanazono 
University), 49 (2017) 
平和のための宗教 : 対話と協力 (Religions for peace), 9 (2017) 
23 
東アジア仏教学術論集 (Proceedings of the International Conference on East Asian 
Buddhism), 中・日・韓国際仏教学術大会論文集, 5 (2017), 日・韓・中国際仏
教学術大会論文集, 6 (2018) 
東アジア仏教研究 (The journal of East Asian Buddhist studies), 15 (2017) 
比較文化, 64 (2018) 
比較文化学文化史学論叢 (Bulletin of the comparative and historical studies of 
culture), 2 (2016) 
非文字資料研究 (The study of nonwritten cultural materials), 14-15 (2017) 
非文字資料研究センターnewsletter, 38-39 (2017-2018) 
広島大学大学院文学研究科論集 (The Hiroshima University studies, Graduate 
School of Letters), 76 (2016) 
北海道大学文学研究科紀要 (Bulletin of the Graduate School of Letters, Hokkaido 
University), 152-153 (2017) 
法華文化研究 (Journal of Institute for the Comprehensive Study of Lotus Sutra), 42-
43 (2016-2017) 
法鼓佛學學報 (Dharma drum journal of Buddhist studies), 20 (2017) 
法政大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University), 75-76 
(2017-2018) 
生きる力 : Shingon, 89-92 (2017-2018) 
インド学チベット学研究 (Journal of Indian and Tibetan studies), 20 (2016) 
印度民俗研究, 16 (2017) 
インド哲学仏教学研究 (Studies in Indian philosophy and Buddhism, Tokyo 
University), 25 (2017) 
井上円了センター年報 (Annual report of the Inoue Enryo Center), 25-26 (2016-
2017) 
人文学研究所報 (Bulletin of the Institute for Humanities Research), 58 (2017) 
人文研究 (Studies in humanities), 192-193 (2017) 
上智アジア学 (The journal of Sophia Asian studies), 35 (2017) 
浄土学 (The journal of Pure Land studies), 54 (2017) 
浄土真宗総合研究 (Jodo Shinshu research), 11 (2017) 
浄土宗学研究 (Studies in Jodoshu Buddhism), 43 (2016) 
常照 : 佛教大学図書館報, 64 (2017) 
巡礼記研究, 1-3, 5-8 (2004-2011) 
金沢文庫研究, 236-238, 240-241, 244-247, 251-256, 260, 265-266, 270, 277, 279, 
285, 287-289, 291-293, 339-340 (1976-2018) 
漢學研究通訊 (Newsletter for research in Chinese studies), 36, 1-4 (2017) 
関西大学文化交渉学ニューズレター (ICIS news letter), 3 (2017) 
関西大学東西学術研究所紀要 (Bulletin of the Institute of Oriental and Occidental 
Studies, Kansai University), 50 (2017) 
関西大学東西学術研究所々報  92 (2017) 
川崎大師教学研究所紀要 (Journal of Kawasaki Daishi Institute for Buddhist 
Studies), 2 (2017) 
24 
慶応義塾大学言語文化研究所紀要 (Reports of the Keio Institute of Cultural and 
Linguistic Studies), 48-49 (2017-2018) 
研究東洋 (Oriental studies), 7 (2017) 
近現代『教行信証』研究検証プロジェクト研究紀要, 1 (2018) 
キリスト教文化研究所紀要 / 上智大学キリスト教文化研究所 [編] (Bulletin / 
Institute of Christian Culture), 35-36 (2016-2017) 
紀要 (蓮花寺佛教研究所) (Journal of Rengeji Institute of Buddhist Studies), 10 
(2017) 
紀要 : 哲学 (中央大学文学部) (Journal of the Faculty of Letters : philosophy), 60 
(2018) 
古代学, 8-9 (2016-2017) 
公益財団法人松ケ岡文庫研究年報 (The annual report of researches of 
Matsugaoka Bunko), 31 (2017) 
興風, 28-29 (2017) 
國華 : 清話会, 29-30 (2017) 
Kokoro : journal of the Essential Lay Buddhism Study Center (在家仏教こころの研
究所紀要), 8 (2017) 
國學院大學研究開発推進センター研究紀要, 12 (2018) 
国立民族学博物館研究報告 (Bulletin of the National Museum of Ethnology), 41, 2-
4, 42, 1-3 (2017-2018) 
国際哲学研究 (Journal of international philosophy), 6 (2017) 
国際禅研究 (International Zen studies), 1 (2018) 
駒澤大學佛教文學研究 (Journal of comparative Buddhist literature), 21 (2018) 
駒澤大學佛教學部研究紀要 (Journal of the Faculty of Buddhism), 75 (2017) 
駒澤大学佛教学部論集 (Journal of Buddhist studies), 48 (2017) 
駒沢大学大学院仏教学研究会年報 (Annual of Graduate Research in Buddhist 
Studies), 50 (2017) 
駒澤大學禪研究所年報 (Annual report of the Zen Institute), 28-29 (2016-2017) 
コムニカチオン (Kommunikation), 24 (2017) 
高麗美術館館報, 98-99, 101, 103-105, 107-109 (2014-2018) 
高野山大学大学院紀要 (Bulletin of the Graduate School, Koyasan University 
Graduate Program of Liberal Art), 16 (2017) 
高野山大学密教文化研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Esoteric 
Buddhist Culture), 30, 別冊 : 『秘蔵寶鑰』の研究 (Studies on the Hizō 
Hōyaku), 1-2, 別冊 : プロジェクト「宗教と科学の対話」(Project : a dialogue 
between religion and sicence) (2017) 
高野山大学論叢 (Journal of Kōyasan University), 52 (2017) 
高野山大學圖書館紀要 (Journal of Kōyasan University), 1 (2017) 
久遠 : 研究論文集 : 早稲田大学仏教青年会々誌 (Kuwon : research papers), 3, 
5-8 (2012-2018) 
教化研究 (真宗大谷派教学研究所), 160-161(2017) 
25 
京都大學文學部研究紀要 (Memoirs of the Faculty of Letters, Kyoto University), 57 
(2018) 
京都産業大学日本文化研究所紀要 (The bulletin of the Institute of Japanese 
Culture, Kyoto Sangyo University), 22 (2016) 
杏雨 (Bulletin of the Kyo-U Library), 20 (2017) 
汲古, 71-72 (2017) 
九州龍谷短期大学紀要 (Bulletin of Kyusyu Ryukoku Junior College), 64 (2018) 
待兼山論叢 : 文学篇 (Machikaneyama Ronso : literature), 51 (2017) 
待兼山論叢 : 文化動態論篇 (Machikaneyama Ronso : cultural dynamics), 51 
(2017) 
待兼山論叢 : 芸術篇 (Machikaneyama Ronso : arts), 51 (2017) 
待兼山論叢 : 日本学篇 (Machikaneyama Ronso : Japanese studies), 51 (2017) 
待兼山論叢 : 史学篇 (Machikaneyama Ronso : history), 51 (2017) 
待兼山論叢 : 哲学篇 (Machikaneyama Ronso : philosophy), 51 (2017) 
Mahā Vairocana : 高野山大学学報, 76-77 (2017-2018) 
道 : みち, 6 (2017) 
密教文化 (Journal of Esoteric Buddhism), 237-238 (2016-2017) 
密教学会報 (The annual bulletin of the Esoteric Buddhist Society), 55 (2017) 
密教學, 53 (2017) 
民博通信, 157-160 (2017-2018) 
南アジア古典学 (South Asian classical studies), 12 (2017) 
身延論叢, 22 (2017) 
身延山大学東洋文化研究所所報 (Journal : Research Institute of Eastern Culture), 
20 (2016) 
武蔵野大学仏教文化研究所紀要 (Journal of Institute of Buddhist Culture, 
Musashino University), 34 (2018) 
武蔵野大学人間科学研究所年報 (The annual bulletin of Musashino University 
Institute of Human Sciences), 7 (2017) 
長崎大学教育学部紀要 (Bulletin of Faculty of Education Nagasaki University 
combined issue), 3 (2017) 
名古屋大学文学部研究論集 : 哲学 (The journal of the Faculty of Letters, Nagoya 
University : philosophy), 63 (2017) 
内陸アジア言語の研究 (Studies on the Inner Asian languages), 32 (2017) 
南方文化 (Tenri bulletin of South Asian studies), 43 (2017) 
南山宗教文化研究所研究所報, 27 (2017) 
奈良美術研究 (Journal of Nara art studies), 18 (2017) 
成田山仏教研究所紀要 (Journal of Naritasan Institute for Buddhist Studies), 41 
(2018) 
成田山文化財団年報, 8 (2016) 
News from Eurasia : 横浜ユーラシア文化館ニュース, 27-28 (2017) 
日文研 (Nichibunken), 58-59 (2017) 
日蓮教学研究所紀要 (Journal of Nichiren Buddhism), 44 (2017) 
26 
日蓮正宗教学研鑽所紀要 (Bulletin of the Institute of Nichiren Shoshu Buddhist 
Doctrinal Studies), 4 (2017) 
日本文化研究, 11 (2015) 
日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (Bulletin of International Research 
Center for Japanese Studies), 55-56 (2017) 
人間文化 : 愛知学院大学人間文化研究所紀要 (Transactions of the Institute for 
Cultural Studies, Aichi Gakuin University), 32 (2017) 
人間文化研究所年報 (Annual report of the Humanities Research Institute, Chikushi 
Jogakuen University), 28 (2017) 
人間科学研究所通信 (Newsletter of the Institute of Human Sciences, Musashino 
University), 7 (2018) 
人間の福祉 : 立正大学社会福祉学部紀要 (Human well-being : journal of Faculty 
of Social Welfare, Risshô University), 31-32 (2017-2018) 
二松 : 大学院紀要 (Bulletin of the Graduate School of Nishogakusha University), 
31 (2017) 
二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊 (Nishogakusha University journal of 
East Asian studies), 47 (2017) 
二松学舎大学人文論叢 (Journal of Nishō-Gakusha University Humanities 
Association), 98-100 (2017-2018) 
二松學舍大學論集 (Bulletin of Nishogakusha University), 60 (2017) 
黄檗文華 (Obaku bunka : Obaku zen culture studies and annual report), 136 (2015-
2016) 
鴨台史学, 14 (2015) 
鷹陵史学 (The Ôryô shigaku : journal of historical studies), 43 (2017) 
大崎学報 (Ōsaki gakuhō : the journal of Nichiren Buddhist studies), 173 (2017) 
大谷大學研究年報 (The annual report of researches of Otani University), 69 (2016) 
大谷大學史學論究 (Otani journal of historical studies), 22 (2017) 
大谷大学真宗総合研究所研究所報, 69-70 (2017) 
大谷大学真宗総合研究所研究紀要 (Annual memoirs of the Otani University Shin 
Buddhist Comprehensive Research Institute), 34 (2016) 
大谷學報 (The journal of Buddhist studies and humanities), 96, 1-2, 97, 1 (2017) 
Philosophia [フィロソフィア], 104 (2016) 
霊宝館だより, 122-125 (2017-2018) 
歴史学部論集 (佛教大学) (Journal of the School of History), 8 (2018) 
立正大学文学部論叢 (The journal of the Faculty of Letters, Rissho University), 140 
(2017) 
立正大学社会福祉研究所年報 (Annual bulletin of Social Welfare Research 
Institute, Rissho University), 19-20 (2017-2018) 
論集 (印度学宗教学会) (Studies in religions East and West), 43 (2016) 
論叢アジアの文化と思想 (Asian culture and thought), 25 (2016) 
龍谷大学仏教文化研究所所報 (The annual of Research Institute for Buddhist 
Culture, Ryūkoku University), 40 (2016) 
27 
龍谷大学佛教学研究室年報 (Bulletin of Buddhist Studies, Ryukoku University), 21 
(2017) 
龍谷大学大学院文学研究科紀要 (Ryukoku University, the bulletin of the Graduate 
School of Letters), 39 (2017) 
龍谷教学 (Journal of the council of Ryukoku Shin Buddhist studies), 52 (2017) 
三康文化研究所年報 (Annual of the Sanko Research Institute for the Studies of 
Buddhism), 48 (2017) 
三康文化研究所所報, 52 (2016) 
聖学院大学総合研究所紀要 (Bulletin, Seigakuin University General Research 
Institute), 63 (2016) 
聖学院大学総合研究所 newsletter (Seigakuin University General Research Institute 
newsletter), 26, 3, 27, 1 (2016-2017) 
西山学苑研究紀要 (The journal of Seizan Gakuen), 12 (2017) 
淺草寺, 649-658 (2017-2018) 
シャリーア研究 (Journal of Shariah studies), 13 (2016) 
柴又, 198-201 (2017-2018) 
斯道文庫論集 (Bulletin of Shidô Bunko Institute), 52 (2017) 
親鸞仏教センター通信, 61-64 (2017-2018) 
親鸞教学 (The Otani journal of Shin Buddhism), 107-108 (2017) 
真宗文化 : 真宗文化研究所年報 (Bulletin of the Institute of Shin Buddhist 
Culture), 26 (2017) 
眞宗研究 (The Shinshu kenkyu : journal of study of Shinshu), 62 (2018) 
シルクロード研究 (Silk Road studies), 9-11 (2016-2018) 
死生学年報 (Annual of the Institute of Thanatology, Toyo Eiwa University), 2017 
死生学・応用倫理研究 (Journal of death and life studies and practical ethics), 22 
(2017) 
史滴, 37-38 (2015-2016) 
書香 : 大谷大学図書館報, 34 (2016) 
正倉院紀要 (Bulletin of Office of the Shosoin Treasure House), 39 (2017) 
宗学院論集 (The journal of Jōdo-shinshū studies), 89 (2017) 
宗教学年報 (The annual of religious studies), 32 (2017) 
宗教学論集 (Journal of religious studies), 36 (2017) 
春秋, 587-596 (2017-2018) 
創価大学国際仏教学高等研究所年報 (Annual report of the International Research 
Institute for Advanced Buddhology at Soka University), 20 (2017) 
臺大佛學研究 (Taiwan journal of Buddhist studies), 33-34 (2017) 
大正大学綜合佛教研究所年報 (Annual of the Institute for Comprehensive Studies of 
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